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BRUXELLES, LE 3.6.?6 TELEX NR 55768 il?v
IO COM (?6) IgdAUX BUREAUX NATIONAUX
ET M. CHRISTENSEN DG VIII
AvANT LEs P0INTS c0NSACRES A LA REUNI0N DE LA COMMISSI0N, LEPORTE-PAROLE A FAIT LES coMMUNIcATIoNS sUIvANTES 3
I. EN REPONSE A D'EVENTUELLES QUESTIONS DE JOURNALISTES, SUR LAPoSITIoN DE LA Cofil'lISSIoN, EN CE OUI CONCERNE LE "SOIIMET DE PORTO-
IIqollq_v9us P0uvEz FAIRE ETAT DU COMMENTATRE SUTVANT, EMANANTDES ''IIILIEUX PROCHES DE LA COMMISSION ":
..1'ORGANISATION DE REUNIONS TELLES OUE CELLE ENVISAGEE PROCHAINE.
MENT A p0RT0-R Iqq r lolE EFFECTIVET{ENT UN PROBLEME. EN TOUT CAs,LA COI'II{ISSION ATTEND DES ETATS T'IEII.,BRES PRESENTS DANS DE TELLES'
REUNIONS QU'ILS RESPECTENT LES COMPETENCES COIIMUNAUTAIRES ET
LEURS OBLIGATIONS VIS.A-VIS DE LA COMMUNAUTE"
IL EST EVIDENT QUE LA COMMISSION S-E RESERVE DE PRECISER SA POSITION
DES QU'ELLE D ISPO SERA DE PLUS Af{PtJES INFORI1AT IO NS A U SUJET DE
LA REUNION PROPOSEE PAR LE PRESIDENT DES ETATS.UNIS.
2. ISLANDE
LA COXMISSION SE REJOUIT D'ENTENDRE QUE LES NEGOCIATIONS ENTRE
LE ROYAUME-UNI ET L'ISLANDE, SUR LES DROITS DE PECHE A L'INTERIEUR
DE LA ZONE DE 2OO MILES AUTOUR DE LA COTE ISLANDAISE ONT ABOUTI A
UN ACCORD.
CET ACCORD DEVRAIT PERhETIRE LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE 6
DE L'ACCORD CEE-ISLANDE.
A CETTE FIN, !-A C0i{MISSI0N A S0UMIS AU C0NSEIL UNE pRoposITI0N
DONT L'OBJET SERA LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE 6 A PARTIR
DU IER JUILLET I976. LE PROTOCOLE 6 PREVOIT DES REDUCTIONS TARIFAI-
RES A L'EGARD DES IMPORTATIONS DE PRODUITS DE PECHE EN PROVENANCE
DE L'ISLANDE. A LA SUITE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE, I.ES
DROITS APPLIOUES A PARTIR DU IER JUILLET SERONT CEUX OUI AURAIENT
ETE APPLIQUES SI LE PROTOCOLE AVAIT ETE EN VIGUEUR DEPUIS I973.
DANS CERTAINS CAS, CELA VEUT DIRE UNE REDUCTIoN TARIFAIRE DE 80 0/0.
LA COMMISSION ENTEND IlA INTENANT AVO IR OES CONVERSATIONS EXPLORA.
TOIRES AVEC LES AUTORITES.ISLANDAISES EN VUE D'OUVRIR DES NEGO-
CIATIONS DONT L'OBJET SERAIT UN ACCORD A LONG TERME SUR LES
DRO ITS DE PECHE RECIPROQUES DANS LE CADRE DU T'IOUVEMENT GENERALISE
















































REUNION DE LA COMMISSION DU 2 JUIN I976
--:-
I. PROGRArT,IE PREVISIONNEL ACIER
LA COI{|!ISSION A APPROUVE EN PREMIERE LECTURE LE PROGRAIIME PREVISION-
NEL ACIER POUR LE TROISIEME TRIMESTRE I976. L.ES ELEF1ENTS PRINCI-
PAUX DE CE PROGRAMME FIGURENT DANS LA NOTE D'INFORFIATION P 6 43.
CE PROGRAMME, OIJI EST DESTINE A FOURNIR DES INDICATIONS PERIIETTANT
UN MEII.LEUR EOUILIBRE ENTRE L'OF'I.'RE ET LA DEMANDE SUR LE MARCHE
SIDERURGIQUE CONFIRI'1E LA POURSUITE DE LA REPRISE AUI
AVAIT COI{MEI'ICE VERS LA FIN I975. C'EST POURAUOI LA COMMISSION
ESTIME QUE LA PRODUCTION D'ACIIR AU COURS DU sEI'IE TRIMESTRE
DEVRAIT AUGMENTER PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRECEDENT, LE MEME















































































SI UN PROBLEITIE D'OFFRE INSUFFISANTE SE POSE, AVEC LES CONSEQUENCES
INEVITABLES QUE CELA ENTRAINERAIT SUR LES PRIX DE L'ACIER, IL EST
EVIDENT OUE LA COilMISSION POURRAIT REVOIR LES PREVISIONS ACTUELLES
A U CO UR S DE LA CO NSULTAT IO N D U CO I'IITE CO NSULTAT IF CECA .
2' i:l
LA COMMISSION VIENT D'ENVOYER AU CONSEIL UN NOUVEAU RAPPORT SUR
LE PROJET JET, C'EST-A-DIRE LA CONSTRUCTION D'UNE GRANDE MACHINE
EUROPEENNE POUR FA IRE PROGRESSER LES TRAVAUX SUR LA FUSION THERII'IO-
NUCLEIARE CONTROLEE. LA COMMUNICATION CONFIRME L'INTERET SCIENTI-
FIQUE ET TECHNIOUE DU PROJET AINSI QUE LES POSSIBILITES DU SITE
D'ISPRA POUR SON IIYIPLANTATION. TOUT PARTICULIEREIIENT, LA COMMISSION
S0ULIGNE L'IFIPoRTANCE D'AV0IR LES CENTRALES ELECTRIQUES NECESSAIRES,
T0uT PRES DU SITE, CRITERE JUSQU'A rllAI NTENANT PLUToT SoUS-ESTInlE.
CE CRITERE ETAIT PAR AILLEURS LE PLUS IMPORTANT POUR LE CHOIX DU
SITE DE IIACHINES SEMtsLABLES EN URSS ET AU JAPON, LA COMMISSION
REGRETTE LE RETARD INTERVENU DANS LA CONSTRUCTION DU JET ET
INSISTE SUR LA NECESSITE D'ARRIVER BIENTOT A UNE DECISION.
3. AIDE ALIMENTAIRE
LA COMMISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION VISANT A MOBILISER UNE DEU-
XIEME TRANCHE D'AIDE ALItlENTAIRE EN POUDRE DE LAIT ECREME. LA
OUANTITE PREVUE EST DE 95.OOO TONNES. ELLE PERMETTRA NOTAMMENT DE
COUVRIR LA TOTALITE DES DEMANDES QUE LES PAYS LES PLUS DEFAVORISES
AVAIENT ADRESSEES A LA COMMISSION.
4 . DRO IT DE LA T'IER
LA COMI'IISSION A ADOPTE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL POUR PREPARER
LA PROCHAINE SESSION DE LA CONFERENCE SUR LE DROIT DE LA MER QUI
SE TIENDRA A NE|l, YORK A PARTIR DU MOIS D'AOUT. LA COMMISSION VISE
D'UNE PART A CE QUE .LA COMMUNAUIE EN TANT OUE TELLE SO IT PARTIE
AUX ACCORD EN NEGOCIATION POUR,TOUTES LES MATIERES DE SA
COMPETENCE (LA PECHE PAR EXEMPLE), D'AUTRE PART, QUE LES NEUF
ADOPTENT UNE ATTITUDE SOLIDAIRE SUR LES AUTRES PROBLEMES. DES
PROGRES SIG NIFICATIFS EIJ CE SENS ONT ETE REALISES DEPI'IS LES
PREMIERES COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION. IL S'AGIT DE LES
RENFORCER A LA VEILLE D'UNE SESSION OUI SERA PEUT-ETRE CONCLUSIVE.
) . FRIOUL
LA COT'IMISSION A ADOPTE HIER UNE SERIE DE PROPOSITIONS ET DE DECI-
SIONS. LA CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE POUR L'AGRICULTURE
S 'ELEVERA A 45 IY|UC .
UNE DEUXIEME PRoP0SITI0N VISE LES INFRASTRUCTURES (ROUTES, pONTS,
RESEAUX ELECTRIQUES, ETC.) LA S0MME PREVUE S'ELEVE A l5 MUC.
UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE SPECIAL DE 60 MUC A ETE ADOPTE PAR LA
COMMISSION ET SERA SOUMIS AU CONSEIL EN MEME TEMPS OUE LES DEUX
PROPOSITIONS.
6 MUC PRELEVES SUR LES RESSOURCES CECA', SERONT DONNES EN TANT
QUE PRET A LoNG TERME, AVEC uN TAUX D'iHTEnET syMBoLIouE DE I o/0,
EN OUTRE LES PRETS CECA A TAUX REDUIT SERONT AFFECTES A LA
RECONSTRUCTION DES USINES SIDERURGIQUES SINISTREES.
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